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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partipris index
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-livmg Consumer price
month o f industrial index index index
production
1985=100 % l) 1980=100 % n 1951:10=100 1985=100 % l) 1949=100 1985=100 % 0
1986 . . . . 101,7 1.7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1 264 97,4 —2,6
1987 . . . . 106,3 4,5 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1 281 98,7 1,4
1988 . . . . 110,2 3,7 167,9 6.7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1989 I 115,8 8,5 175,5 8,8 1 137 116,0 5,8 1360 104,9 4,6
n - 108,7 0,3 175,9 8,9 1 143 116,6 6,0 1366 105,5 4,9
m 115,2 0,4 178,0 9,8 1 156 117,9 6,6 1374 106,1 5,3
IV 113,6 6,3 179,3 8,1 1 167 119,1 6,9 1388 107,1 6,0
V
VI







1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregiende &r.
1) Change from corresponding time in previous year.





































1988 IV 106,9 106,1 108,8 103,9 86,1 107,9 98,9 96,3 107,4 114,6 104,5
1989 II 108,7 104,1 112,3 103,5 85,0 109,2 92,4 88,1 111,4 80,0 110,3
1989 III 115,2 112,5 119,2 108,7 90,7 115,9 97,0 93,9 111,4 91,6 106,9
































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
1988 IV 93,6 82,8 82,0 93,8 82,7 115,2 107,4 111,7 107,6 109,4 114,1
1989 II 93,9 72,9 71,9 75,8 76,2 133,8 114,2 117,4 116,1 114,7 118,6
1989 III 98,6 75,6 75,8 77,7 73,8 134,8 121,3 121,0 134,2 120,6 124,3


















































1988 IV 104,2 106,2 108,0 91,4 122,0 84,2 133,7 100,2 118,5 104,8 96,8
1989 II 110,5 109,9 112,1 91,5 120,8 84,9 132,0 106,7 128,2 115,5 102,4
1989 III 116,6 98,4 100,4 82,0 140,1 97,3 153,3 116,3 138,4 128,0 111,6








































1988 IV 121,4 116,5 119,1 157,7 120,5 105,3 104,3 106,5 129,1 137,6
1989 II 108,0 105,4 96,0 145,1 126,0 93,5 101,1 87,7 151,4 155,4
1989 III 124,2 120,7 115,2 162,4 135,1 107,5 114,7 102,5 152,7 162,6
1989 IV 124,7 116,6 126,9 175,2 127,1 108,5 112,2 106,4 150,1 159,8







































1988 IV 86,6 96,1 74,1 133,1 127,3 114,2 102,1 109,4 112,8 103,6
1989 II 131,5 90,3 70,4 135,5 111,1 92,0 108,2 119,3 111,6 103,3
1989 III 102,9 95,2 78,3 121,8 120,2 111,5 113,0 124,8 120,8 108,8
1989 IV 101,5 102,3 83,9 126,5 132,6 111,3 103,6 126,9 120,9 106,2
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi


















1988 V 179,6 162,6 174,6 151,2 167,7 174,2 158,4 169,8 156,8
1989 III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8
1989 IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8






















1988 V 159,3 175,5 169,7 184,3 149,3 184,0 165,6 167,3
1989 III 176,2 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2
1989 IV 177,1 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5
1989 V 178,0 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4
34. Elinkustannusindeksi -  Levnadskostnadsindex (1951:10=100)
Vuosi ja Kokonaisindeksi Ryhmäindeksit
kuukausi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Ravinto Asunto Lämpöjä valo Vaatetus Muut menot
1988 V 1 101 1263 1895 761 516 1 154
1989 III 1 156 1287 2146 780 522 1205
1989 IV 1 167 1315 2146 780 528 1 215
1989 V 1 171 1309 2173 785 533 1219









2 3 4  5 6
Vaatetus ja Asunto, lämpö Kotitalous- Terveyden-ja liikenne









1988 V 112,3 108,7 123,5 110,1 105,8 111,3 127,1 111,2 115,4 118,1
1989 III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
1989 IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
1989 V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta- 
■ indeksi
1 2 2a 2b 2c 
Maatalous- Kaikki pal- Johtajat ja Muut toimi- Työntekijät 





1 2 3 





1988 V 112,3 111,5 112,6 112,6 112,6 112,4 111,3 113,2 112,4 111,7 111,3 111,7
1989 III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0 117,5
1989 IV 119,1 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2 118,8
1989 V 119,5 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8
3



































































































1988 V 124,7 105,2 117,1 105,4 107,4 109,7 113,9 113,4 114,8 98,2
1989 III 138,1 107,0 123,1 107,9 113,5 112,5 118,2 122,5 119,3 105,8
1989 IV 138,1 107,0 124,0 107,6 113,7 112,5 120,3 125,0 119,9 105,6





Muut kemialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354














Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1988 V 110,5 63,4 78,3 105,3 108,2 108,5 115,0 109,7 98,1 118,8
1989 III 114,2 65,6 82,8 107,7 112,3 111,0 116,5 112,8 108,9 142,7
1989 IV 114,1 69,4 82,3 107,6 116,0 111,0 117,1 113,3 110,2 142,4
1989 V 114,7 73,3 81,7 107,6 116,6 115,7 116,7 114,0 110,0 140,4






Koneet ja lait- Sähkötekniset 















1988 V 109,9 107,1 105,0 116,6 111,6 110,9 92,7 104,0 96,6
1989 III 117,8 110,9 105,7 120,6 112,8 112,1 92,2 108,4 100,7
1989 IV 118,6 110,7 105,6 120,6 113,2 112,3 92,7 109,7 101,1
1989 V 118,9 110,6 105,7 120,7 112,8 112,7 94,1 110,2 100,9






























1988 V 100,9 93,4 104,0 113,2 103,1 51,2 102,4 105,2 100,7 111,7
1989 III 105,9 99,2 106,7 119,3 109,8 61,2 107,4 109,8 104,3 113,8
1989 IV 107,0 100,4 107,6 120,2 110,5 64,1 108,4 112,3 105,2 114,5
1989 V 107,4 100,7 107,9 120,9 110,2 63,0 108,8 112,8 105,6 115,3






























1988 V 121,2 105,6 113,2 103,8 107,0 109,8 114,3 112,4 114,7 97,7
1989 III 122,8 107,0 116,0 103,8 113,6 111,8 117,6 121,6 119,8 105,1
1989 IV 122,7 107,1 121,5 103,9 113,4 111,8 119,7 124,4 120,4 105,0
1989 V 122,7 107,1 121,9 104,4 114,1 113,5 119,7 124,7 120,1 103,8
4
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) (1985=100)
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
352 353 
Muut kemialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354










Muut savi* ja 
kivituotteet
371




































































1988 V 108,9 108,6 104,4 111,5 112,4 108,4 88,5 114,3 104,1 89,3
1989 III 115,5 114,0 106,4 114,8 111,5 109,9 88,1 120,9 109,3 93,4
1989 IV 116,1 113,6 106,0 114,0 111,5 110,1 88,6 122,2 110,6 93,6
1989 V 116,1 113,9 106,1 114,1 111,1 110,7 90,1 122,9 111,3 93,2





























1988 V 100,8 97,6 103,3 110,8 96,9 103,1 105,3 100,1 111,7 118,3
1989 III 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 110,3 103,7 114,1 120,0
1989 IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 112,8 104,6 114,6 120,0
1989 V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 113,4 105,3 115,6 120,0
























1988 V 106,5 111,8 99,8 99,3 105,2 115,9 104,5 114,8 99,4
1989 III 110,0 114,3 97,6 106,2 106,7 121,4 112,8 119,9 109,3
1989 IV 108,7 118,7 97,7 107,1 106,6 122,9 112,8 120,5 109,5
1989 V 108,7 119,1 99,5 106,9 107,3 122,9 113,2 120,2 107,5
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
kuukausi ' ■■■ ■ ■■ ---------- ■ ■ ■ .......
352 353 354 355 356 361 362 369 371 372
Muut kemialli- Maaöljy- Muut öljy* ja Kumituotteet Muovituotteet Posliiniteakset Lasituotteet Muut savi* ja Rauta» taas ja Muut metallit
set tuotteet jalosteet kivihiilituotteet ja saviastiat kivituotteet ferroseokset
1988 V 106,1 41,8 79,6 103,1 101,3 104,7 114,9 111,7 97,3 102,7
1989 III 111,1 45,0 82,6 104,7 104,5 111,2 116,3 114,7 106,8 130,1
1989 IV 110,9 49,5 82,0 103,9 105,2 110,3 118,3 115,3 106,5 130,9
1989 V 112,0 53,9 83,0 103,8 105,3 113,7 118,8 116,1 107,0 129,0
Vuosi ja Tavararyhmät CTOL) Markkinointialue

























1988 V 109,6 117,1 105,0 112,3 103,4 104,1 88,6 100,0 102,6
1989 III 118,5 125,3 107,2 120,1 104,2 105,6 88,3 104,4 110,2
1989 IV 119,8 125,5 107,1 120,5 104,1 105,6 88,8 105,8 109,9
1989 V 120,2 126,5 107,4 120,7 104,1 105,8 90,5 106,6 110,1
5
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprislndex (1949=100)
























































































1988 V 1520 1778 1 599 671 1 121 1201 897 463 1 061
1989 III 1 665 1918 1 798 675 1 140 1282 893 480 1 125
1989 IV 1 697 1943 1 869 684 1 164 1355 897 487 1 123








64 65 66 68 69 sekä kuljetus- 71 72






Epäjalot metallit Metalliteokset välineet Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) • laitteet ia
valmistetut
teokset
kuin metallista - tarvikkeet
1988 V 1 129 1 303 934 1442 1033 1216 1503 2 092 813
1989 III 1 206 1353 944 1481 1 177 1317 1545 2188 811
1989 IV 1211 1356 946 1487 1185 1328 1544 2192 808
1989 V 1215 1360 958 1495 1 178 1334 1544 2191 808
Vuosi ja 
kuukausi
























1988 V 1392 1664 1330 1231 1740 1376 1401 1 103
1989 III 1 439 1724 1399 1302 1805 1404 1460 1 1491989 IV 1 439 1737 1401 1316 1804 1 417 1477 1 154
1989 V 1 440 1 733 1 400 1321 1808 1421 1485 1 153
6




































- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1988 V 1313 1 406 1465 1558 962 1 107 1 267 1434 964 1307 1643
1989 III 1384 1 470 1 493 1703 1031 1 191 1 342 1546 970 1400 1709
1989 IV 1395 1500 1 498 1 738 1031 1 186 1 344 1549 969 1404 1724
1989 V 1 403 1508 1 517 1 750 1020 1 186 1350 1561 971 1407 1723
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1.)
2-3 Siitä
Tehdas- -------------------------------------------------------------
teollisuus 23 24 2S-26
Tekstiili- Kenkä-, Puu- ja huone-
teollisuus vaatetus ja omp. kaluteolli-
teollisuus suus
27 29-30 31 33 34-38
Paperiteollisuus Nahka-ja kumi- Kemianteollisuus Savi-, lasi-ja Metalli­
teollisuus kivenjalostus- teollisuus
teollisuus
1988 V 1302 982 990 1668 1391 1 435 742 1435 1150
1989 III 1383 1015 1025 1701 1488 1432 798 1 473 1249
1989 IV 1394 1003 1056 1704 1490 1427 816 1482 1252
1989 V 1401 1003 1058 1712 1493 1439 827 1494 1254
Vuosi ja Toimialaryhmät Kotimarkkina- Vientitavarat
kuukausi ■ ............... .................. .. ....... — - — tavarat
Siitä 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-------------------- Sähkö-, kaasu-,
34 35 36 37 38 vesijohto- yms.
Metallien perus- Metallituote- Koneteollisuus Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset 
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus
1988 V 939 1158 1 429 911 1310 860 1310 1333
1989 III 1098 1252 1 529 930 1401 857 1369 1431
1989 IV 1 100 1265 1 532 929 1405 862 1 387 1428
1989 V 1095 1270 1 544 931 1408 878 1 398 1430
53. Työllisyys -  Sysselsättning
Vuosi ja 15-74 Työvoima Työvoima- Työvoimaan Siitä Työlliset
kuukausi vuotiaita yhteensä osuus kuulumattomat
15-74 Koululaiset Kotitaloustyötä Yhteensä Yrittäjät ja Palkansaajat
vuotiaat ja opiskelijat tekevät yrittäjäpexheen-
jäsenet
1 000 % 1 000 henkeä
1988 IV 3 719 2495 67,1 1224 330 108 2 377 362 2015
1989 II 3722 2 501 67,2 1221 336 104 2 402 355 2046
1989 III 3723 2488 66,8 1235 349 108 2 388 356 2032
1989 IV 3724 2533 68,0 1 191 329 107 2 440 370 2071































1988 IV 182 41 546 138 46 347 170 180 725 2
1989 II 172 44 539 134 33 350 175 196 757 4
1989 III 169 45 542 156 38 344 180 195 716 2
1989 IV 173 43 537 153 45 350 179 184 772 3
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste Työttö-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät
vuotiaat vuotiaat 1000 000
1000 %
1988 IV 118 73 45 31 4,7 5,6 3,7 8,9 2,65
1989 II 100 60 40 25 4,0 4,6 3,3 7,4 2,14
1989 III 100 60 40 23 4,0 4,6 3,4 7,3 2,35
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